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Busana Pre Wedding adalah busana yang dikenakan calon pengantin pada saat sesi pemotretan pre wedding  dengan tujuan untuk
membuat kenang-kenangan sebelum pernikahan dan dipajang saat resepsi pernikahan. Biasanya busana pre wedding memiliki
banyak model seperti busana pesta, casual, dan couple. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
menyebabkan  calon pengantin Aceh mengikuti trend foto pre wedding, gaya busana yang dipakai saat  pre wedding dan pandangan
calon pengantin terhadap pre wedding yang bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode dekriptif
kualitatif dengan subjek penelitian lima pasangan calon pengantin dan dua orang fotografer pre wedding. Pengumpulan data
diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa trend busana pre wedding  
disebabkan oleh faktor media sosial, faktor lingkungan dan gaya hidup modern yang menyebabkan sebagian besar calon pengantin
mengikuti kegiatan foto pre wedding. Pada umumnya responden dalam mengkreasikan busana pre wedding   memperoleh  ide atau
inspirasi dari media sosial, telivisi dan majalah-majalah. Busana pre wedding yang kebanyakan dikenakan adalah busana pesta dan
busana kasual, sebagian kecil calon pengantin juga memakai busana dengan konsep gaun pengantin dan busana kerja yang sesuai
dengan profesi calon pengantin. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar calon pengantin tidak menggunakan
busana yang sesuai syariat Islam, busana-busana yang dikenakan melanggar anjuran-anjuran yang telah ditetapkan untuk berbusana
yang Islami. Kesimpulan dari penelitian ini adalah trend foto pre wedding sangat diminati calon pengantin pada saat ini. Hampir
semua calon pengantin sebelum acara pernikahan akan melakukan foto-foto pre wedding.
